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1939～）の『自由の樹の飛び狐』（Flying Fox in a Freedom Tree: And Other Stories 、1974）
の「再生」という短編を紹介している。この短編は、西サモアのキリスト教の教会を背景
                                                   
1大江健三郎『大江健三郎作家自身を語る』 新潮社、2007、61 頁。 

































                                                   
4大江健三郎「再生の多義性」『世界』38(6) 1978-01、33 頁。 









































                                                   
7 今井清人「大江健三郎＜キーワード＞死と再生」『国文学解釈と教材の研究』1990-07、133 頁。 

























































































                                                   
























































































































































った 70 年代、80 年代の小説では「光」像の成長の姿が描かれており、『治療塔』において
は老人になった「光」が登場している点は、大江文学の本質的なものを象徴的に表してい
ると思われる。 
                                                   
















































































自分の苦しさからは自殺もできません。       
 ［大江健三郎「人生の親戚」『大江健三郎小説 9』新潮社、1997、142 頁。］                         
 
 自殺した子供たちを記憶し続けることこそが、母親のまり恵にとって自殺することので
















































































                                                   


























  まねごとの祈り終にまことと化するまで、 
  つみかさなる苦悩にむかひ合掌する。  
  指の間をもれゆくかすかなるものよ、 















































                                                   
22山本健吉「原民喜」 『私小説作家論』講談社文芸文庫本、1998、283 頁。 





































                                                   
24江藤淳「解説」『死者の奢り．飼育』新潮文庫、1959、266 頁。 
25大江健三郎『大江健三郎作家自身を語る』新潮社、2007、88 頁。 












































































                                                   





































ちの自殺と彼らの母の物語を通じて表れている。大江は 1987 年 10 月東京女子大学で行わ
れた「信仰を持たない者の祈り」という講演のなかで、自分自身を田舎の仏教の家の子供
                                                   
30山崎有介『ウィリアム・ブレイク論文集 神と人間：イエスの人間性』近代文芸社、2004、23 頁。 





ョージ・ケナンの『核の迷妄』（The Nuclear Delusion: Soviet-American Relations in the 






























                                                   
32大江健三郎「信仰を持たない者の祈り」『人生の習慣』岩波書店、1992、32 頁。 


















『すばる』2001 年 3 月号に記された井上ひさし、小森陽一との座談会「大江健三郎の文
学」のなかで、伊丹十三の自殺をめぐる真相を描き出した『取り替え子
チ ェ ン ジ リ ン グ
』（2000）を中心に
大江は、「死者がどう生きるか」について語っている。『取り替え子































































                                                   



















































































































































































































































































































































































やしげに脆い安堵だった。             














































として、魯迅（1881～1936）の短編や郁達夫（1896～1945）の『沈淪』（Yu Dahu, Sinking, 
1921 ）、そして李箱
イ・サン
（1910～1937）の「翼」（Yi Sang, Wings ,1936）などの作品を取り
上げている44。李箱
イ・サン









































































































   もとより僕に息子の運命の好転についての祈りの思いがあり、それが働いて、現に
                                                   


















































































































































































































































































































































































































































































種族であろうからだ。   
















































































いった。         
 [『個人的な体験』329 頁。] 
 






























































































































































ングウェイの『日はまた昇る』（The Sun Also Rises, 1926）が引用されている。 
 





















































































































































































































































































































































江を思わせる語り手を含めて 4 人の語り手による 1 人称で書かれたこの小説は、現代小説
の人称の問題にも関わっているところがある。1950 年代後半、学生作家としてデビューし
て以来、『洪水はわが魂に及び』（1973）『ピンチランナー調書』（1976）『取り替え






































































































































































































































































































































































































































































































































は韓国に無償供与 3 億ドル、政府借款 2 億ドルを支払ったが、それを戦争と植民地支




















   「きみはスーパー・マーケットの天皇が、朝鮮人部落の出身だということを知って
いたか？」 
   「今日、あいつ自身がおれに話したよ。S 兄さんが殺された日にも、部落に居たとい
っていた。おれにも、谷間の青年グループと一緒にあいつに対立する、個人的な理由
があるわけだ」 











    
   敗戦直後に、天皇制の現状と行く末についてこういう鋭くかつ柔軟な考えかたをし
た人間がいたのかと、しかもそれは革新の中心にいた中野重治という作家の小説だと
いうことに、とくに今日の左翼政党にかかわる、また天皇制にかかわる閉鎖状態を生
                                                   





































                                                   
88大江健三郎「想像力の死と再生」『核時代の想像力』新潮選書、2007、282頁。 





















































































































                                                   






















































































































                                                   














・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
その時代の精神、
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
恐怖と希望を何らかの形で反映している
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
、
あるいは、反映していなければならぬ




 戦争が終わった時、大江は 10 歳の子供であった。前の年に徴兵検査を受け、敗戦の年に









































































































                                                   


















































ということにつきるように思います」102と述べている。この文章は 1968 年 1 月 30 日に連















































































































































































































































つ作品には、彼が 25 歳で経験した＜60 年安保闘争＞との関連が根強く関わっているが、こ







































































































































































































































































   この避難所に暮らしはじめてすぐ、ひとつの夢を見たことがあった。悪夢は核戦争
におおわれていた。避難所屋上には、核攻撃をまぬがれようとする人々が群れつどっ







































































































   すでに深い水のなかに再び落ちながら、かれは四発撃つ。すべては宙ぶらりんで、
そのむこうに無が露出している。「樹木の魂」「鯨の魂」にむけて、かれは最後の挨拶
をおくる、すべてよし！あらゆる人間をついにおとずれるものが、かれをおとずれる。 

































































                                                   
































How touching it must be to a soul standing in dread before the Lord to feel at that  
instant that, for him too, there is one to pray, that there is a fellow creature left on  
















































   ―あんたが殺されなかったのは、「縮む男」が裏切ったとか、そもそも「ボオイ」の
戦術がまずかったとかいうことじゃなくてな。「ボオイ」自身が、あんたを殺すのをや




125 新改訳（詩篇 69:1）「神よ 私を 救ってください。水が私ののどにまではいって来ましたから」 
KJV：Psalms69:1 Save me, O God, for the waters are come in unto my soul. 











































 大江は『洪水はわが魂に及び』が発表された 1973 年 1 月号の『群像』に載った「死者た
ち・最終のヴィジョンとわれら生き延びつづける者」の冒頭で次のように語っている。 
  
















































































   眼をつむった勇魚は、あらためて海中深く鯨の歌の響きわたるなかに沈んでいる思
いをしながら、ギデオン版を開いて爪で傷をつけた。眼をあけた勇魚が懐中電灯の明
かりに見出したのは英文の側の、次の部分だ。 
 …,yet ye seek to kill me, because my word hath not free course in you. 
 勇魚はそれが「樹木の魂」「鯨の魂」からの最後の通信であることを直感した。 
                         [ 『洪水はわが魂に及び』320 頁。] 
 
 この聖書の引用は「ヨハネの福音書」の「I know that ye are Abraham's seed: yet ye  



























































































































































                                                   
134柴田勝二「幻視される自然」『大江健三郎論―地上と彼岸』有精堂、1992、178頁。 
135 新改訳（詩篇 69:1）「神よ 私を 救ってください。水が私ののどにまではいって来ましたから」 
KJV：Psalms69:1 Save me, O God, for the waters are come in unto my soul. 
















































                                                   
136「昭和四十八年度野間文芸賞の決定-大江健三郎「洪水はわが魂に及び」受賞のことば・選評」『群像』2
9（1）、1974-01、287頁。 






































































































































































































































るようだった。≪Rouse up, O, Young Men of the New Age! Set your foreheads 
































































































                                                                                                                                                     
作品に反映されたかを垣間見られるからである。とくに『生き方の定義―再び状況へ』（1985）は 1984



























































































































































































































































































































































































































































































                                                   
160山口昌男『文化と両義性』岩波文庫、2000。 











てくださる われらの悲嘆が逃れ去る時まで あの人はわれらの脇に座って 呻き声
をおあげになる≫。 
   しかし、僕がもっと端的に、経験に立って息子の眼の悲嘆を読みとりえたのには、
ニューデリーの空港バーでの、H さんの眼が一瞬示した定義、「悲嘆」についての定義
があるのだ。 



























                                                   

































主題にしたブレイク自身の版画についても記述しつつ。≪Sooner murder an infant in 
it’s cradle than nurse unacted desires……≫、赤んぼうは揺籠のなかで殺したほうが
いい。まだ動きはじめない欲望を育てあげてしまうことになるよりも、と二十年前の、
この小説を書いていた僕は訳したのだが……。 













































 大江は『個人的な体験』から 20 年が経ったこの時期になって「神によってどういう使命













































































































































 [連作『新しい人よ眼ざめよ』の 7「新しい人よ眼ざめよ」347 頁。] 
 




















」」の最後に「Dear Lord God, I 
earnestly pray you to help me order this work , ugly chaotic and sinful though it may be, 













と共感とユーモアにみちた作品でなければなりません。Dear Load God, I earnestly 





























































































































ぬ者」としての立場について言及しているが、この文書において 70 年代から 80 年代への



























































































大江は 1982 年の山口昌男との対話のなかで、17 世紀のドイツ小説『ジンプリティシム
ス』（Der abenteuerliche Simplicissimus）や 18 世紀のイギリス小説『トリストラム・シ







































































































































































































































































                                                   





































                                                   

































































は、1970 年 11 月の三島事件から触発された「戦後民主主義」の諸問題を問う小説や評論
が次々と発表された点、文化人類学からの影響などがあげられる。当時の国際情勢におい
てはベトナム戦争が長期化することにつれて世の中の危機感が広まった時期でもあったが、
さらに 73 年のオイルショックにより高度成長の鈍化がもたらされてもいた。大江が 30 代
後半を迎えた 1970 年代前後という時期は、小説家としてはもっとも重要な転換期でもあっ
ただろう。 




から、1975 年 5 月の渡辺一夫の死を示しているのであろう。渡辺一夫からの影響について
は、大江の数多くのエッセイで言及されているが、特に『渡辺一夫を読む』（1984）のな
かで彼が恩師に受けた思想的な影響を垣間見ることができる。この時期は、1963 年 6 月に
生まれた障害を持つ長男が 21 歳を迎えた年であり、当時、大江は 49 歳だった。大江は、
                                                   




















注目されるのは大江が同年 5 月に来日したアメリカ作家たち、カート・ヴォネガット（Kurt 
Vonnegut、1922～2007）とウィリアム・スタイロン（William Clark Styron、1925～2006）
について紹介しながら、二人の作家からも見られる「資産としての悲しみ」について触れ














































































































































































































































提示されるベティ・ブープのイメージである。1930 年代アメリカの TV シリーズの主人公
であるベティ・ブープは、当時のエロチシズムのシンボルであった。ばかばかしく滑稽な























































































































倉木まり恵という名前は「暗きマリア」を連想させる202。1991 年 4 月の連載鼎談のなかで、
大江は、メキシコシティーのある寺院でのグアダルーペの聖母は暗い皮膚の肌をしていた
と語っているが、メキシコの聖母像から受けた印象がこの小説の女主人公の名前に反映さ































































































































































































































スタンド、旋盤、そして大きい動物の骨盤が結びつけられている…            
                   ［『人生の親戚』415 頁。］ 






































































































   オコナーの文章で、いま私がムーサンに引きよせるようにして一番よく納得できる








































































    







































































































の女たちは、〝Parientes de la vida〞というスペイン語
の意味を、そのまま受けとめえるはずのものなのだ。  
                              [『人生の親戚』435 頁。］ 
 

































































































































                                                   
221大江健三郎『ヒロシマ・ノート』岩波新書、1965、2 頁。 













































   今度、まったく久しぶりに再読して、その細部に始まり全体のほとんどあらゆると
ころに充ちている、「悲しみ」の感情に驚きました。子供のころについて、その感情が









































































大江は、2005 年 11 月の『新潮』のインタビューのなかで、『取り替え子







チ ェ ン ジ リ ン グ
』（2000）を通し
ても垣間見ることができる。 














































































                                                   
230川本三郎「『治療塔』へ－恐怖のフォークロア」『国文学解釈と教材の研究』35（8）1990-07、13 頁。 
































                                                   
233 「原爆文学」は、広島・長崎への原爆投下による未曾有の悲劇の記録であり、初期の 原民喜、大田洋


















































とって、「未来の経験」を生き方のモデルにした大江の作品が持つ意味は大きい。                     
     
      
                 
                                                   





































『治療塔』の SF 小説のスタイルや女性の語り手の登場は看過できない設定であろう。 
女性の語り手である「私」（リッチャン）は、スターシップ公社に選ばれず「残留者」と
して「古い地球」での混乱期に学生時代を送っていた。中東の合弁会社に仕事で赴任して














































  “And then the man whom Sorrow named his friend /Cried out, Dim sea, hear my 
most piteous story!” 
そして悲哀が友と呼んだ男は、叫び声をあげた。薄暗イ海ヨ、ナニヨリ憐レナオレノ
身の上ヲ聞ケ。                     [『治療塔』213 頁。] 





























































                                                   
238  He grows younger every second/That were all his birthdays reckoned /Much too solemn 
seemed;/Because of what he had dreamed,/Or the ambitions that he served,/Much too solemn and 
reserved.Jaunting, journeying/To his own dayspring,/He unpacks the loaded pern/Of all’twas pain or 
joy to learn,/Of all that he had made…（中略） 
Through victories of the mind,/Till, clambering at the cradle-side,/He dreams himself his mother’s 
pride,/All knowledge lost in trance/Of sweeter ignorance. 
[出典；Yeats's poems / edited and annotated by A. Norman Jeffares, with an appendix by Warwick 

















































































                                                   












































































                                                   




















だったんだから。                   








無かったのではない。1986 年 6 月までに厚生省から公表されている日本のエイズ患者は、








   エイズの蔓延はいうまでもなく、近い未来の地球を汚す決定的な要因の謂であろう
が、この状況の強調自体が、性において比重の大きさを物語っている。癌と違ってエ
                                                   











































                                                   
244柴田勝二「 地上への回帰」『 大江健三郎論』 有精堂、1992、252頁。  





































































































































































































                                                   














































































                                                   
254川本三郎「『治療塔』へ―恐怖のフォークロア」『国文学 解釈と教材の研究』 1990-07、12 頁。 





























   実際に起きた災害から、「震災に弱い木造家屋を補強しよう」とか、「津波浸水想定
地域には、避難用の高い建物をたくさんつくろう」という教訓を引き出すだけでは、
必要ではあっても、十分とはいえないのです。 







                                                   
256矢内原忠雄「原子力時代の思想」『矢内原忠雄全集 第十六巻』岩波書店、1964、601 頁。 



































のかはいえません。英語とフランス語の聖書では、それぞれ new man, homme nouveau
と訳してありますから、日本語の聖書の「新しい人」という言葉から、私たちが普通
                                                   






































                                                   


































































































































































































































                                                   


























・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
その時代の精神、
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
恐怖と希望を何らかの形で反映している
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
、あるいは、
反映していなければならぬ






























































                                                   
267大江健三郎「私小説について」『厳粛な縄渡り』講談社文芸文庫、1991、240 頁。 
（初出：『群像』1961・9） 










































 1971 年 11 月号『群像』で、森有正や遠藤周作は「日本的現実と宗教」をテーマとした
座談会を行ったが、揺れ動きの激しい時代と宗教とのかかわりについて言及している。 




















































































































ら拉致し、全世界を驚愕させた事件で、1973 年 8 月 8 日のことである。この事件に対して































































































                                                   




































                                                   



























































と思われる。矢内原忠雄が南原繁の後を継いで 1951 年から 1957 年まで 6 年間の東京大学



























































                                                   




































会批評『文化の定義のための覚書』（Notes towards the Definition of Culture,1948）では
                                                   











































































                                                   
292大江健三郎「皇帝よ、あなたに想像力が欠けるならば……」『壊れものとしての人間』講談社文庫、 
1993、202頁（初出：『群像』1969・12） 
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A Study of Kenzaburo Oe and The Theme “Death and Revival”in He's 
Works 
 
The theme of "death and revival'"in Kenzaburo Oe's novels is expressed through a 
variety of patterns within each piece of work ranging from the various circumstances 
that surrounded Oe at the time, and figuratively speaking in terms of timely 
background. Whether it is within the framework of a Christian myth, political 
conditions, post war democracy, the nuclear era symbolized by 'Hirosima', or the 
problem of the alienation of the human soul in contemporary society, the shape changes 
appearance along with the time that each work was written. However, all the pieces of 
work have a shared theme of 'death and revival'.Oe is a writer who skillfully represents 
the tragedies of the "real world" in his novel's "fictional world". The late 1980s was a 
critical time for Oe. While society was changing rapidly, Oe's personal struggle with 
depression continued. 
Oe experiencing the birth of his disabled child is possibly the turning point from 
which he wrote A Personal Matter.（1964）In the novel “A Personal Matter" and following 
novels, the "Bible " is used as a motif. Oe's religious trend becomes a heavy narrative. We 
can see a “forest of thought” about the underlying religiosity that is seen from the initial 
collection of work. For example, it is often the " Forest " that symbolism the "nuclear era 
forest recluse ." It is an important issue in Japanese literary history, because it makes 
the characteristic of Oe's works relative. 
The beginning sentence of The Silent Cry (1967) became an important mechanism 
throughout the entire novel. The "hot sense of "expectation"” is portrayed figuratively  
by the “internal burning raising by the presence of whiskey." Kenzaburo conscience 
aspires that the "hot sense of "expectation"” in the end draws the picture of finding < 
family> and your own place as a conclusion. 
Also, it can be said that the " Melancholy" of the author, being projected on the 
characters in The Silent Cry, expresses the feeling of the era. From that the novel 
birthed the necessary “imaginary alternative history” in order to portray the point. 
In the essay Expressionist of Tragedy (1972), Oe introduces the unique singing voice 
of the singer Maria Callas as a testimony to the possibilities of “human achievement.” 
He says, "There is a voice, and that voice's voice, is a voice speaking. Humans' greatest 
human achievement, when controlled, is the complete control of the human voice.” Oe is 
attempting to use "voices" and "groans” to express “tragedy.” 
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The title of The Flood Invades My Spirit was published in 1973 by Oe and the idea for 
the title was taken from the Old Testament. It is a novel which reminds us of strong 
religiousness. The story's association with the Asama-Sansō incident caught people’s 
attention immediately after publishing.  
A good point of this novel is that the historical background of the 1970s and 
religiousness work well with each other. Oe started to write in his school days and 
experienced a turning point in his late 30s. We can see how he faced modern society as a 
writer who lived in the late 20th century, the time of chaos. In The Flood Invades My 
Spirit he is critical of the Cold War and Park’s dictatorship of the Korean Peninsula, not 
only of the political background of Japan. 
It is worth considering that he is purposely referring to the political situation of Japan 
and Korea at that time. It is said that Oe's image of religion was clear when “Flood 
Invades My Spirit” was published. 
There are some theories as to how the word ‘spirit’ and ‘pray’ were used in his novel. He 
focuses on the religious theme, ‘the problem of the spirit’ and tries to express the 
situation of the era by drawing an interaction of a father and son who lived in a nuclear 
shelter and anti-social young group. 
This paper seeks to understand the novel as a work done during Oe's transitional stage 
while considering his view of “end times” and the international political background of 
the 1970s and how that connected to how he expressed his religious sense. 
An Echo of Heaven (1989) is the first of Oe's novels that feature a female protagonist, 
a step away from his previous works that exclusively focus on male intellect and 
sensibilities. In the setting of this novel, the heroine is a researcher of American 
literature specializing in Flannery O’Connor. It suggests that this is a time of change in 
Oe's style of writing. There are similarities between Oe, drawing on his experience of 
staying in Mexico as a visiting scholar, and of contemporary American authors like 
William Faulkner, Flannery O'Connor and Kurt Vonnegut. He creates a new phase of 
his career in An Echo of Heaven.  
 The motif of 'sadness' carved into both pieces is not limited just to historical 
happenings such as Hiroshima, but also of 'world crisis' born from Oe's imagination of 
the near future have spread further by what should be called 'experiences of the future' 
as a literary expression. This thesis will trace the lineage of 'death and revival' within 
Oe's literature and search for where the two pieces An Echo of Heaven and The Tower of 
Treatment should be placed within this lineage. 
 “The Tower of Treatment” (1990) is Oe’s first science fiction novel. He does not portray 
a bright vision of the future in it. Rather he portrays what he assumes to be the worst 
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possible situations for human society. The earth’s environments are destroyed by 
nuclear war and accidents. Food shortages, the emergence of “new cancer,” exhaustion 
of natural resources and the spread of AIDS all come at once. The SF novel is about the 
approach of “the earth’s crisis.” 
With the end of the world approaching, people plan out the “big launch” for the 
“chosen ones” to go to a planet they call the “New Earth.” They return to the earth after 
being made young again by the mysterious rejuvenating abilities of the “Tower of 
Treatment.” It is a “life rejuvenation and resurrection system,” which helps remove the 
destruction caused by the “earth's crisis” and lead the future of the human race to 
regeneration. Yet the true method for resurrection turns out to be the strong human will 
to survive rather than the rejuvenation process by “The Tower of Treatment.” 
Oe addresses himself to the “imagination of the nuclear age” in the work. It is based on 
the real sense of crisis in the nuclear age and directs readers’ attention to the Chernobyl 
nuclear accident that happened in the former Soviet Union in 1986. In addition, it 
continues to resonate with renewed sense of crisis caused, for example, twenty years 
after its publication by “3.11,” the Great East Japan Earthquake and the Fukushima 
nuclear power plant disaster. Oe had anticipated the impending sense of danger 
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